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SERVICIO DE PERSONAL .
Destinos.—Se dispone que al entregar el mando
del destructor Almirante Valdés el Capitán de Fra
gata (E) don Pedro Núñez Iglesias, pase destinado
de Jefe de Transmisiones del Departamento Marí
timo de -El Ferrol del Caudillo.
Éste destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid. 22 de enero de 1946.
REGALADO•
Excmos.. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
— Se dispone pase destinado a las órdenes del
excelentísimo señor Comandante General de la
Escuadra el- Capitán de Corbeta D. Manuel Quija
no Párraga, que gesa de Profesor de la Escuela Na
val Militar. -
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos. -
Madrid. 22 de enero de 1-946,.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
, Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Comandante
General- de la Escuadra y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
•
Se nombra Segundo Comandante del minador
Júpiter alCapitán de Corbeta D. Fernando Román
Pardo, que cesará en igual cargo del destructor: Al
mirante Valdés, una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 22-de enero de 1946.
REGALADO
F_,xcmos.. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y Co
mandante General de la Base Naval de Baleares.
Se nombra Segundo. Comandante del destruc
tor Almirante 17alcUs al Capitán de Corb-éta D. Cé
ar Lora Luis, que cesa a las órdenes del excelen
•
tísimo señor Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo. .
Este destinol se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 22 de enero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del. Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Coman-dante
General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe del
Servicio de- Personal.
Destinos. Se nombra Segundo Coma-ndante del ,
minadot Tritón al -Teniente de Navío D. José L. -
Reyna de la Brena, que cesa eñ el crucero Galicia.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madridi 22 de enero de 1946. ■■•••
REGALADO
-Excrnos. Sres.. Capitán • General del ljekartamento
Maritimó de El Ferroi del Caudil1o2tornandante
General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe del
Servicio de_ __Personal.
•
— Se nombra Comandante de la lancha 1-2-_ y
Profesor de la Escuela de Armas. Submarinas: al
Teniente de Navío '(S. T.) don José María de la
-
Guardia y Oya, quedando sin _efecto la Orden mi
nisterial de 3 del actual (D O. Fultp. 4),_que lo des
tinaba, a la Escuadra. -
Este destino se confiere cop carácter urgente y
'forzoso 'a todos los efectos.
Madrid, 22 de enero de r946.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandantes Generales de la Base
Naval de Baleares y de la Escuadra y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal. -
,-
— Se nonibra Auxiliar de la Asesoría de la .Di
-rección 'de- Construcciones e Industrias Navales Mi
: litares al Teniente Auditor. D. Justo _Carrero Ramos.
- Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 22 de enero de 1946. - ,
, REGALADO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo'de Cartagena, Almirantes Jefes de la•
jurisdicción Central y del Servicio de Personal y
Ministro Togado. Inspéctor General del Cuerpo
jtírídico.
Sres, ...
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Destinos. A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz se dispone que
el Condestable segundo D. Antonio Iglesias. Folgar
desembarque del guardacostas Larache y pase desti
nado, con carácter. forzoso, a la Escuela de Subofi
ciales.
Madrid, 22 de enero de 1946.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Capitán General del nepartamento
Marítimo- de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General -Jefe de Instrucción.
Destinos de superior -categoría.—Se dispone que al
- Capitán de T Corbeta orle la ,Escala Complementaria
D. Juan Martín 116/mero, Comandante Militar de
Marina de Castellón, se,le Considere en destino' de
. superior categoría a partir - del' ir • de septiembre de
1944, en que se "posesionó de dicha Comandancia.
. Madrid, 22 de enero (le '1946.
'REGALADO
Excmos. Sfes: Capitán General. del Depaftamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante- jefe del
Servicio de Personal- y General jefe Superior de
Contabilidad.
•
•
Ascenso.—Se promueven al earnplifo -de Capitanes
Auditores, con antigüedad de 20 -del actual. y -erec
tos administratim.n a partir de la primera revista si
guiente, por serles de abono el tiempo señalado en;
•
el párrafo-,a.°1--de la Orden ministerial de -7 -de abril.
último (D. _ O. núm. 83) y haber sido declarados'
"aptos" por la- junta 'cle Clasificación, a los Tenien
tes Auditores que a ;continuación se relacionan, los
cuales; continuarán, con cankter provisional, en los
destinos queç desempeñan, hasta que-por ascenso de
los actuales Capitanes se produzcan vaCantes en los
de este empleo, _4n. excepción del 'número 'primero,
D. José Luis de Azcárraga y Bustamante, que se
le nombra, - con
•
carácter voluntario, Secretario de
justicia de 4a. jurisdicción Central', por hallarse va
cante este destino:
D. José Luis de Azcárraga y Bustamante.
D. Annticio Landín Carrasco.
D. Nicolás Portals Míguez,
D. José Torrente -Bermejo.
D. Emilio Fernándiz-Piñeiro.
D. Miguel Fernáiidez Melero.
D. Francisco Javier de Uhagón.
D. Salvador de la Lama Navarro'.
•
D. Luis Suevos Fernández.
D. José María Montalvo Azpiri.
Madrid, 22 de enero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirantes jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Minis
tro Togado Inspector General del Cuerpo Jurídico.
Sres. ...
Ascensos.-=Se dispone 'el ascenso al empleo de
Capitán. con antigüedad de 20 de enero actual y
-efectos administrativos a partir de la revista del mes
de febrero próximo, de los Tenientes Médicos que
a continuación se detallan, quedando todos ellos en
su nuevo empleó confirmados en sus actuales des
tinos:
Teniente
Teniente
. Teniente
Teniénte
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Médico D. 'Juan Manuel Padilla Manzuco.
Médico D. Rafael Latorre Silva.
Médico D. Donato Azpeitia Iglesias.
'Médico D. José Galván Negrín.
Médico D. Francisco García Biondi,
Médico D. Enrique González Vidal.411
rMedico D. Daniel Fernández Gervás.
Médico D. Ramón Ortiz Gallardo.
Madrid, 22 de enero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirante Jefe de la jurisdic
ción .Central, Comandantes Generales de la Base
Naval de Canarias y de la Escuadra y Generales
Jefes Superior de Contabilidad y del Servicio de
Sanidad.
Sres. ...
El
REQUISITORIA
Manuel A. Santos Canosa, de treinta y un años
de edad, hijo de Benjamín y de Elvira, natural de
San Martín (Corcubión), vecina del mismo, Marmi
tón. que era del vapor español Santi; procesado por
haber desertado del buque en el puerto de Santiago
de Cuba, comparecerá en el término de sesenta días
ante el juez instructor de la Ayudantía Militar de
Marina de Avilés, Capitán de Fragata D. Amador
González-Posada y Rodríguez, bajo apercibimiento
de ser declarado vrebelde.
Avilés, a 17 -de enero de .1946.—El juez instruc
tor, Amador Gomález-Posada.
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_José Riveiro Casáis, de veintisiete arios de edad,
hijo de Jacobo y de Ramona, natural de Pindo (La
Coruña), veciho del mismo, Fogonero que era del
a.por español Santi; procesado por haber deserta
do del buque en el puerto de Nueva York, compa
recerá en el término de sesenta días ante el Juez ins
tructor de la Ayudantía Militar de Marina de Avi
lés, Capitán•de Fragata D. Amador González-Posada
y Rodríguez, bajo apercibimiento de ser :declarado
rebelde.
• Avilés, a 17 'de enero de I946.—El Juez instruc
bit,- Amador Gonzále2-Posada.
y
Antonio Santana Medina, de cuarenta y dos arios
de edad. hijo de Juan y de Concepción, natural dé
Las Palmas, vecino de Puerto de La Luz, Fogone
ro que era dell vapor español Santi procesado por
haber desertado del buque en el puerto de Nueva
York. comparecerá en el término de sesenta días
ante el juez instructor de la Ayudantía Militar de
Marina -de Avilés, Úapitán ,de Fragata D. Amador
González-Posada y Rodríguez, bajo apercibimiento
de ser deciafado rebelde.
• Madrid,- 17 de enero de 1946.—El juez instruc
tor, Amador ,Gonzáler-Posada.
- José Blanco Bóveda, de veintinueve' años de edad,
hijo de Francisco y de Ranwa, -natural de Padrón
(Galicia) y vecino de Lestido, Palero que era del
vapor español Santi; procesado por haber desertado
del buque en el puerto de Nueva York, comparece
rá en el término de sesenta días ante el Juez ins
tructor de la Ayudantía Militar de Marina de Avi
lés, Capitán de Fragata D: Amador González-Posa
da y Rodríguez, bajo apercibimiento de ser decla
rado rebelde.
Avilés, 17 de enero de 1946.—El Juez instruc
tor, Amador González-Posada.
Pedro Varela Doldán, de veintiséis arios de edad,
hijo de Vicente y de Adela, natural y vecino de Ca
mariflas (La Coruña), l'vlozo que era del vapor es
1
•
4
pañol Santi; procesado por haber desertaáo del bu
que en el puerto de Nueva York, comparecerá en
el término de sesen.ta días ante el juez instructor de
la Ayudantía Militar de -Marina. de Avilés, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Avilés, 17 de enero de 1946. El juez, instruc
tor, Amador Gonzálc.:->Posada.
[1]
EDICTOS
Don Amador González-Posada y Rodríguez, Capi
tán de Fragata, juez instructor del expediente
ifistruído para acreditación de pérdida de la Li
breta de insEripción del individuo Tomás Sobri
do Barreras-, folio 41 de 193-5 del Trozo Maríti
mo de Riveira (Pontevedra),
Hago saber : Que por decret9 del excelentísimo
señor Capitán General del. Departamento, de fecha
. 24 de. diciembre de 1945, dictado de acue-rdo. con
consulta del, ilustrísimo señor Auditor, se declara
acreditado el extravío de aquel documento, que ha
bía sido expedido por la Ayudantía de Marina de
Riveira en 3 de- abril de 1935, y queda nulo' y sin
valor alguno. •
Avilés, 19 de enero de 1946,.—E1 Capitán de Fra
gata, juez instructor,
- Amador González-zPosada.
El Ayudante Militar de Marina de Altea,
40.
?lace\ saber : Oue en virtud de lo dispuesto en la
Orden ministerial de 28 de 'diciembre ae r940 (Ba
- letín, Oficial del Estado número 305), les han sido
expedidos duplicados de sus respectivas Cartillas
Navales a los inscriptos Felipe Santamaría Lloréns,
número 25 del reemplazo de 1928, y Vicente Sellés
Beneyto, número 2 del reemplazo de 1936, de este
Trozo ; quedando los originales nulos y sin valor ni
efecto alguno, e incurriendo en responsabilidad quie
nes los hallaren y no los-entregaren alas Autorida
_ des de Marina. •
Altea, 18 de enero de 1946.—El ASTudante Mili
tar de Marina, Antono Ansuátegui.
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